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Cazcı Erol 
Pekcan öldü
İstanbul Haber Servisi - Tür­
kiye’de caz müziğinin önde ge­
len isimlerinden Erol Pekcan. 
dün İstanbul’da yaşamını yitir­
di.
Yaklaşık iki aydır Amiral 
Bristol Hastanesi Yoğun Ba­
kım Servisi’nde enfarktüs teda­
visi gören ünlü sanatçı Pekcan’- 
ın dün tekrar kalp spazmı geçir­
mesi üzerine solunum aletlerine 
bağlandığı ancak saat 17.40 do­
laylarında kurtarılamayarak 
kalp yetmezliğinden yaşamını 
yitirdiği öğrenildi.
Caz sanatını ülkemizde sev­
dirmek amacıyla 1950'li yıllar­
da profesyonel müzik yaşantısı­
na başlayan Erol Pekcan, 1933 
yılında İstanbul’da doğdu. Pek­
can, 1954 yılında Erdoğan Çaplı 
ile oluşturduğu İkilide caz da­
vulcusu olarak görev aldı. 1957 
yılında piyanoda Melih Gürel, 
kontrabasta Selçuk Sun ile kur­
duğu üçlüde grup çalışmalarını 
sürdüren Erol Pekcan TRT 
Ankara Radyosu eğlence prog­
ramlarında uzun yıllar caz mü­
ziği programları yaptı. Aynı 
kurumda kendi adını taşıyan 
bir caz orkestrası kuran sanatçı 
Pekcan, bunun yanı sıra yakla­
şık 7 yıl boyunca TRT Hafif 
Müzik Denetleme Kurulu üye­
liğinde bulundu.
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